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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini turut membantu manusia dalam memasuki berbagai macam bidang teknologi seperti terciptanya telepon genggam (handphone). Handphone dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi maupun dalam mengirim pesan yang dapat dilakukan dimanapun tempatnya. Salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang informasi khususnya komputer adalah website. Website digunakan sebagai alat penyampaian informasi untuk mengenalkan produk – produk dagangan.
Sistem yang dikembangkan adalah sistem penjualan handphone berbasis web, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi tentang produk – produk berupa handphone kepada konsumen. Sistem penjualan ini meliputi 9 tabel yaitu tabel admin, tabel barang, tabel merek, tabel propinsi, tabel konsumen, tabel penjualan, tabel det_jual, tabel kirim dan tabel konfirmasi. Dari semua tabel tersebut dihasilkan sebuah rancangan yang berupa 6 Rancangan Masukan, 3 Rancangan Keluaran dan 11 Rancangan Pembuatan Laporan. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasi sistem penjualan ini adalah PHP dengan menggunakan database MySQL dan editornya adalah Dreamweaver MX.
	Dari pembuatan sistem tersebut menghasilkan sebuah sistem  informasi penjualan handphone berbasis web di GoGo Cell. Sistem penjualan berbasis web ini selain menghemat waktu juga dapat memperkenalkan  dan memesan berbagai macam produk handphone yang ditawarkan di toko GoGo Cell melalui internet yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada.
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